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 Penulis memberikan ucapan terima kasih kepada dukungan dari pihak yang 
sudah memberikan semangat serta puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
sehingga penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang dan menuliskan laporan 
yang berjudul “Perancangan Aset Ilustrasi Digital di CV. Mutualist Creatives” dari 
hasil praktik kerja magang yang sudah penulis laksanakan. Ketika melakukan kerja 
magang di CV. Mutualist Creatives, penulis mendapatkan banyak pengalaman 
dalam menjadi seorang ilustrator yang profesional di dalam perusahaan, seperti 
bekerja dalam deadline yang sudah ditentukan, mengaplikasikan sebuah konsep 
untuk menyatukan aset ilustrasi yang sudah dirancang, dan lain-lain. Dalam 
kegunaannya, sebuah aset ilustrasi tentunya dapat berperan banyak ketika 
diaplikasikan terhadap berbagai cabang yang ada dalam desain grafis. Aset ilustrasi 
ini digunakan sebagai aset visual yang dapat digunakan dalam perancangan sebuah 
website, apps, branding serta berbagai media lainnya. Tentunya dalam merancang 
sebuah aset ilustrasi, seorang desainer harus memiliki satu konsep yang dapat 
menyatukan aset ilustrasi tersebut menjadi satu kesatuan, yang menjadi kewajiban 
seorang desainer untuk memperhatikan hal tersebut ketika menentukan dan 
merancang konsep dari aset ilustrasi yang ada. Dengan pernyataan tersebut, penulis 
bertujuan memilih topik yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya sehingga 
pembaca dapat mengetahui bagaimana proses kerja penulis sebagai seorang 
ilustrator junior yang profesional dalam membuat konsep hingga aset ilustrasi yang 
sudah menjadi aset final.  
Dalam laporan kerja magang ini, penulis mencakup seluruh hasil kerja yang 
penulis lakukan selama bekerja di CV. Mutualist Creatives, seperti mendapatkan 
brief dari creative director, bekerja sama dengan sesama ilustrator, hingga 
memnberikan hasil akhir dari aset ilustrasi yang dikompilasikan kedalam sebuah 
presentasi kepada klien yang bersangkutan. Selain memberikan pengalaman kerja 
kepada penulis di lapangan, kerja magang ini juga bertujuan untuk memenuhi 
persyaratan kelulusan mata kuliah Internship, serta untuk mendapatkan gelar 




mengucapkan terima kasih terhadap pihak yang membantu proses kerja magang ini 
sejak awal hingga akhir proses kerja magang yang sudah penulis laksanakan. 
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kepada penulis sehingga penulis dapat menyalurkan ide-ide kreatif dan 
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2. CV. Mutualist Creatives yang bersedia untuk memberikan kesempatan dan 
pengalaman kepada penulis untuk melakukan praktik magang. 
3. Andre Manggala dan Nafi Ghaniy yang sudah memberikan kesempatan 
untuk dapat bekerja dan sebagai pembimbing lapangan. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds., selaku Ketua Program Studi yang telah 
membantu penulis dalam pengajuan magang di perusahaan yang diinginkan 
oleh penulis. 
5. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing Magang 
penulis sehingga penulis dapat menuliskan laporan hasil kerja magang 
dengan baik dan benar. 
6. Ibu kandung penulis, Lovey, yang selalu mendukung penulis sebagai anak 
sulungnya untuk semangat dalam mengejar kelulusan. 
7. Wilson Kenedy, serta Ivan Richard sebagai teman magang satu angkatan  
yang sudah memberikan dukungan dan informasi terkait tempat kerja 
magang. 
8. Kharisma Perdana, selaku teman akrab yang selalu mendukung penulis 
ketika melakukan praktik magang. 
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Mata kuliah Internship adalah salah satu mata kuliah selain Final Project yang 
menjadi sebuah syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana desain grafis. 
Selain itu, melaksanakan kerja magang dapat melatih seorang mahasiswa desain 
grafis untuk mendapatkan pengalaman di lapangan kerja sehingga mematangkan 
mahasiswa untuk melakukan kerja nyata di lapangan setelah kelulusan. Ketika 
melakukan kerja magang di CV. Mutualist Creatives, penulis mendapatkan banyak 
sekali insight yang perlu penulis tahu dan pahami ketika menjadi sebuah desainer 
yang berbasis ilustrasi. Tidak hanya pada bagian desain, namun juga kedalam 
bagian komunikasi, seperti sosialisasi kepada tim kerja yang mencakup seorang 
creative director, junior designer serta sesama intern.  
Dalam proses kerja magang di CV. Mutualist Creatives, merancang sebuah 
aset yang berbasis ilustrasi digital menjadi pekerjaan utama yang penulis 
laksanakan selama melakukan kerja magang. Aset ilustrasi digital ini berupa aset 
seperti anatomi avatar, desain stiker, serta berbagai aset ilustrasi untuk post sosial 
media dari klien yang diterima oleh perusahaan. Ketika melakukan proses pada 
tiap-tiap pembuatan aset ilustrasi yang ada, penulis juga turut mengalami kendala 
serta tekanan yang diakibatkan dari deadline yang ketat, namun pada akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan rancangan aset ilustrasi tersebut sehingga dapat 
memuaskan klien-klien yang bersangkutan. 
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